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NOTARI TAmA.s 
	 Antik 
Megjegyzések Cicero Pro MurénAjának 
történeti hátteréhez 
Jelen írás Marcus Tullius Ciccrónak, min-
den idők talán legnagyobb szónokának a 
római köztársaság utolsó évtizedeinek egy 
érdekes és válságos helyzetében L. L. Mu-
rena védelmében elmondott beszédének tör-
téneti hátterét kívánja vizsgálni. 
1. Kr.e. 63-ban a 62-es évre Lucius Li-
cinius Murcnát és Decimus Iunius Silanust 
választották meg consulnak, rajtuk kívül azon-
ban még Lucius Sergius Catilina és Servius 
Sulpicius Rufus, korának legkiválóbb jogtu-
dósa pályázott c tisztségre. M. Porcius Cato 
a választás előtt nyilvánosan esküt tett, hogy 
sógorát, Silanust kivéve bárki nyerje is meg 
a választást, ambitus miatt vádat fog emelni 
ellene', amely — a későbbiekben beváltott — 
fenyegetés elsősorban az összeesküvést szító 
Catilina ellen irányult, ám a Silanusszal 
együtt megválasztott Murenár szintén érin-
tette; a vesztes Sulpicius pedig már a válasz-
tás előtt, a kampány során elkezdett bizonyí-
tékokat gyűjteni riválisainak törvénybe üt-
köző üzérkedéseire vonatkozóan. 2 Rómában 
egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy 
a megválasztott magistratust ambitusszal vá-
dolták; 66-ban mindkét consul designatust, 
P. Cornelius SuIlát és P. Antonius Pxtust is 
elítélték, 54-ben pedig a négy pályázó egyi-
ke sem kerülhette el az ambitus miatti eljá-
rást. 3 A consul designatus elítélése természe-
tesen nem csekély mértékben megingathatta 
a res publica stabilitását.4 Azt viszont, hogy 
a Sulpicius és Cato által emelt vád messze 
túllépte a res publica számára magában rej-
tett veszélynek szokásos mértékét, a 63-as év 
eseményei indokolták. A Pro Murena cl-
hangzásának időpontja 63 novemberére da-
tálható, tehát a római köztársaság egyik leg-
válságosabb időszakira. A beszéd történeti  
hátterének rövid ismertetése itt clengedhc-
tctlennek tűnik. A 63-as évre, amelynek con-
suljai Marcus Tullius Cicero és Caius Anto-
nius Hybrida (a Cicero által a De Oratoréban 
szerepeltetett szónok Antonius fia, és a ké-
sőbbi triumvir, Marcus Antonius nagyapja) 
voltak, esik a második Catilina-féle összces-
küvés. 5 Ennek főbb eseményei vázlatosan a 
következőkben foglalhatjuk össze. 6 
Lucius Scrgius Catilina, ezen elszegénye-
dett nemesi családból származó, igen jó ké-
pességű, ám gátlástalan patrícius  és önmagát 
reformernek álcázó oligarcha a legkülönbö-
zőbb rendű és rangú embereket gyűjtötte 
maga köré, és nekik — hatalomra jutása ese-
tére — adósságuk eltörlését ígérte. Ez alkotta 
társadalmi bázisát, célja pusztán a hatalom 
megragadása volt, ezen túl nem rendelkezett 
politikai, társadalmi programma1. 7 A sallus-
tiusi jellemzésből8 kiolvasható „sokszínűsé-
gével" egynémely nemes polgárt is maga 
pártjára tudott állítani, így például Crasust 
és Cxsart.9 
Miután Catilina a 63 nyarán tartott con-
suli választáson — amelyről a Pro Murena is 
szól — vereséget szenvedett, 1 ° nem lit= más 
lehetőséget a hatalom megszerzésére, mint a 
nyers erőszakot. Fegyveres megmozduláso-
kat készített elő tehát e célból, s ezzel egy 
időben G. Manlius hadsereget szervezett Et-
ruriában, aki csak Catilina parancsára várt, 
hogy c scregekkel segítségére siessen. 11 Ci-
cero Catilina terveiről az összeesküvés egyik 
mellékszereplője, Quintus Curius 12 szerető-
je, Fulvia13 révén értesült. 14 Mindcrről, vala-
mint a senatorok ellen október 28-ára terve-
zett merényletről Cicero október 20-án szá-
molt be a scnatusban, mire az október 21-én 
elrendelte a szükségállapotot a senatus con- 
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sultum ultimummal, amivel teljhatalmat 
adott a consulolcnak, hogy mindent megte-
hessenek, ami az állam biztonsága érdeké-
ben szükségesnek látszik. 15 Miután a scnatus 
hírt kapott arról, hogy Manlius október 24- 
én fegyveres megmozdulásokba kezdett, s 
hogy a capuai és apuliai rabszolgák között 
felbolydulást észleltek, L. Amilius Paullus 
Lcpidus dc vi vádat emelt Catilina CHCI1, 16 
aki erre felajánlotta, hogy valamely  vezető 
politikus szabad őrizete alá helyezi magát, 
ám jóformán senki sem volt hajlandó befo-
gadni. 17 A november 5-ről 6-ra virradó éj-
szakán Catilina M. Porcius Lica házába hív-
ta össze cinkosait, ott bejelentette, hogy csat-
lakozik Manliushoz, és kiosztotta a fegyveres 
összeesküvés kirobbantásában a szerepeket. 
Egyetlen gondja csupán az volt, hogy előbb 
Cicerót meg kellett öletnie. 18 Catilinát ezen 
gondjától megszabadítandó két férfi, a scna-
tori L. Vargunteius és a lovagrendi C. Cor-
nelius elvállalta, hogy Cicerót a reggeli sa-
lutatio alkalmával meggyilkolják. 19 Cicero c 
tervről is értesült, és a november 7-én reggel 
megjelenő két bérgyilkost nem  engedte be 
immáron fegyveres védelemmel ellátott há-
zába, ezután pedig rögvest összehívta a se-
natust a Palatinus lábánál fekvő Iuppitcr Sta-
tor templomba," ahol mindenki legnagyobb 
megdöbbenésére Catilina is megjelent. 
Cicero ekkor, november 8-án mondta el 
az első Catilináriát, amelyben leleplezte Cati-
lina machinációit21 és felszólította, hogy hagy-
ja cl Rómát. 22 Catilina rádöbbent, hogy tel-
jességgel magára maradt, kirohant a scna-
tusból, s még az éjjel elhagyta a vávost. — 
Színleg száműzetésbe ment, ténylegesen 
azonban Manliushoz csatlakozott. Másnap, 
november 9-én a második Catilina elleni be-
szédben Cicero közölte a néppel az eddig 
történteket. November közepén Rómában 
ismertté vált, hogy Catilina átvette a parancs-
nokságot — az imperium külső jelvényeivel 
együtt — Manlius serege felett, erre hostis 
populi Romanivá nyilváníttatott. Catilina  
azonban jónéhány cinkosát Rómában hátra-
hagyta, akiknek jelenlétéről és feladatairól 
Cicero Fulvia révén tudott, ám bizonyíté-
kok híján nem léphetett fel ellenük. Itt Cice-
rónak a véletlen sietett a segítségére, ugyanis 
az összeesküvők a Rómában tartózkodó allo-
brox23.követekkel léptek kapcsolatba, s azo-
kat az összeesküvéshez való csatlakozásra 
igyekeztek rábírni.24 Erről tudomást szerez-
vén Cicero azon javaslatot tette, hogy sze-
rezzenek az összeesküvőkről írásos bizonyí-
tékokat, ami meg is történt. 25 Cicero e bizo-
nyítékhoz egy a Pons Mulviusnál 26 lezajlott 
támadás révén jutott hozzá. 27 
A Concordia-templomban tartott sena-
tusi ülésen e dokumentumok súlya alatt az 
összeesküvés Rómában maradt vezetőit val-
lomásra kényszerítették; ezen cselekmények-
ről Cicero még aznap (december 3-án) este 
beszámolt a forumon egybegyűlt népnek — 
ekkor hangzott el az úgynevezett harmadik 
Catilinaria. A negyedik Catilinariara decem-
ber 5-én került sor a Concordia templom-
ban,28 ahol arról kellett határozni, hogy mi 
történjék az őrizetbe vett összeesküvőkkel. 
Iunius Silanus a legsúlyosabb, főbenjáró bün-
tetést javasolta, akihez a legtöbben csatla-
koztak is, azonban Cisar29 az életfogytig 
tartó fogvatartásra szavazott, akit szintén 
követtek néhányan. Cicero itt közbeavatko-
zott, s a negyedik Catilinariában összefog-
lalván az eddigi véleményeket, megkérdezte 
a senatorokat, hogy Silanus vagy Cisar ja-
vaslatát fogadják-c el, mire a mérleg Cisar 
javára látszott billeni. Ekkor azonban Marcus 
Porcius Cato emelkedett szólásra, aki a ha-
zaárulók számára a halálbüntetést követel-
te,30 amit a senatus meg is szavazott, s az 
ítéletet még aznap este a Tullianumban vég-
rehajtották. Cicerót a nép és a senatus egy 
emberként mint Róma megmentőjét ünne-
pelte,31 Q. Lutatius Catulus pedig pater pat-
riiként köszöntette, amely címre Cicero éle-
te végéig igen büszke volt. (Catilinát seregé-
vel együtt 62-ben Pistoriánál csatában győzték 
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lc, és a sereg vezére is ott lelte halálát. 32 ) 
Ezek alapján megkísérelhetjük a Pro Mu-
renát időben elhelyezni.33 Catilina cinkos-
társait még nem vették őrizetbe," és Cato 
még nem kezdte meg néptribunusi műkö-
dését,35 mint erre Cicero is uta1. 36 Ugyanak-
kor terminus post quemként jelölhető meg 
Catilinának Rómából való tivozása,37 ugyanis 
erről a beszéd már mint megtörtént esemény 
ad számot. 38 Cicero továbbá hangot ad azon 
óhajának, hogy Antonius fegyveresen lépjen 
fel Catilina ellen; erre a parancs Catilina tá-
vozása után néhány nappal született meg. 39 
Ezek alapján a beszéd elhangzásit 63 no-
vemberének utolsó napjaira tehetjiik.° 
A perben négy vádlóval (Servius Sulpi-
cius Rufus, M. Porcius Cato, az ifjabb S. 
Sulpicius Rufus és egy bizonyos közelebbről 
nem ismert C. Postutnius) és három védővel 
találkozunk (Q. Hortensius Hortalus, M. 
Licinius Crassus és Cicero), az eljárás Mu-
rena felmentésével za' 
2. A beszéd szerkezetét a következőkép-
pen vázolhatjuk: 42 1-10. Cicero az őt a vé-
delem elvállalása miatt ért szemrehányások-
ra felel. Az antik retorikában nem ritka azon 
stratégia, amellyel a védő először önmagát 
kívánja tisztázni. Stílusa már az első mon-
datban ünnepélyes mind szóhasználatát, mind 
ritmusit, a creticus használatát.43 tekintve. 
A fő részben (11-83) a yid hármas tagolású 
diszpozícióját követi." Az első igen rövid 
részben visszautasítja azon vádakat, amellyel 
Murena életvitelét illették (deprehensio vim). 
A második részben (15-53) a két vetélytárs 
megválasztásinak esélyeivel foglalkozik. Erre 
azért volt szükség, mert a vád utólag Murena 
esélytelenségét hangoztatván kívánta bebi-
zonyítani, hogy győzelmét csupán tisztesség-
telen eszközöknek köszönheti; Cicero erre 
kívánt feleletet adni. Hangsúlyozza, hogy a 
származás es az ez által nyert tisztség mind-
két fél esetében azonos (15-17), pusztán  
ennek jogán egyikük scm kerekedhetett a 
másik fölé. 
Murena eddigi pályafutásával vívta ki a 
köz megbecsülését, s ezzel a maga számára a 
győzelmet (18-24). A szónoki es a katonai 
pálya dicsőségét állítja szembe a jogász te-
vékenységével (22-30), amely versengésből 
(studiorum atque artium contentio) — amint 
ez a retorikai szituáció megkívánta — termé-
szetesen az eloquentia és res militaris került 
ki győztesen. Ezt követően azonban Cicero 
nyomósabb okokat is felsorakoztat Murena 
mellett (37-42), így például azon ünnepi 
játékokat, amelyeket mint prxtor rende-
zett.45 Azon tényt, hogy Sulpicius Rufusszal 
ellentétben° elvállalta egy provincia igazga-
tását,47 s végül, hogy választását a hadvezér 
Lucullus és csapatai is támogatták, amelyek 
a harmadik mithritadesi háborúból vissza-
tértek Rómába. Majd Servius elleni táma-
dásba lendül (43-52): bírálja az általa köve-
tett taktikát, nevezetesen, hogy Sulpicius sa-
ját győzelmének előmozdítása helyett már 
kezdettől fogva inkább ellenfelei ellen készí-
tette elő az ambitus vádjának bizonyítékait, 
s ezzel a Catilina győzelmétől rettegőket ön-
kéntelenül is Murena táborába űzte. 48 A har-
madik részben (54-83) ter rá a tényleges 
vádpontokra. Elsőként a Cato által felhozott 
vádakra, s ennek indítékaira felel (61-66) 
tudniillik, hogy Catót csak túlságba vitt eré-
lye vitte arra, hogy a vádat támogassa.° Mi-
ként előbb (22-30) a iurisprudentia kicsi-
nyességeit es bizonyos avitt intézményeit, 
úgy itt a stoa etikájának olykor túlzó szigo-
rit teszi piny tárgyává. 50 Ezt a vádat tény-
szerű, ám meglehetősen szűk es nem túl meg-
győző cáfolata követi (66-77). A hangsúly 
nem is a bizonyításon van, hanem azon — 
miként erre nyomatékosan fel is hívja a fi-
gyelmet — hogy maga a per felettébb elhibá-
zott lépés, s hogy aki ezzel azt akarná elérni, 
hogy a következő év januárjában csak egy 
consul lépjen hivatalba, az Catilina és cinko-
sai kezére juttatná a res publicát. 51 Célja tc- 
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hát az állam és polgárainak védelme. 52 Az 
cpilógusban (83-90) arra hívja fel a bírák 
figyelmét, hogy döntéseikben a köz érdekét 
tartsák szem előtt. 53 
3. Scrvius Sulpicius Rufus patríciusi nem-
zetségből származott ugyan, ám családja nem 
játszott fontos szerepet a római közéletben." 
Nagyapja nem jutott jelentős posztra a cursus 
honorumban, apja pedig lovagrendi volt. 55 
Ciceróhoz hasonló tanulmányokat 
folytatott, Rhodoson tanult retorikát, majd 
pedig onnan visszatérvén az ékesszólás felől 
a iurisprudentia felé fordult, ugyanis — amint 
Cicero mondja — inkább akart a második 
mesterségben (tudniillik a iurisprudentiá-
ban) első lenni, semmint az elsőben (tudni-
illik az ékesszólásban) második. 56 A quwstori 
tisztet Ostiában látta el, feltehetően 75-ben,57 
majd 65-ben prwtor lett, és a quwstio pc-
culatus elnöke. 58 Mindkét tisztséget Mum-
nával azonos esztendőben töltötte be. 59 
Prztorsága után nem fogadott el provinciát, 
hanem Rómában maradt és továbbra is iuris 
consultusként tevékenykedett." 
Amint tudjuk 63-ban a választásokon ve-
reséget szenvedett. Mely okokra lehet ezt 
visszavezemi? Servius Sulpicius nem rendel-
kezett a megfelelő társadalmi háttérrel és 
kapcsolatrendszerrel; Cicero jegyzi meg a 
szónoki tevékenység kapcsán, hogy e képes-
ség segítségével gyakorta nem  nemesi szár-
mazású férfiak is elnyerték a consuli méltó-
ságot, mivel igen jelentős befolyásra, felet-
tébb erős baráti kapcsolatokra is nagy 
támogatottságra tettek szert. 61 A „homincs 
non nobiles" kitétellel Cicero saját pályafu-
tására is utal, amely noha nem volt példát-
lan, ám felettébb ritkának mondható, hiszen 
a köztársaság utolsó három századának hat-
száz consula között csak tizenöt homo novus 
volt található. 62 
A gratia, a római közélet sine qua nonja 
volt, amivel a politikusnak feltétlenül ren-
delkeznie kellett hívei és a nép körében,63 
valamint nélkülözhetetlen volt egy-egy tiszt-
ség megszerzésénél is." Noha a gratia el-
nyerésének eszközeit ma olykor a korrupció 
körébe sorolnánk,65 Cicero is világos kü-
lönbséget tett a gratia és a vesztegetés kö-
zött." Ezen erős társadalmi összefonódás 
nélkül a római jog számos intézménye, így 
például a mandatum, a ncgotiorum gcstio, a 
comodatum stb. működésképtelenné vált vol-
na,67 és ha a gratia és az amicitia nem kötötte 
volna össze a vezető római köröket, úgy a 
birodalom kormányzásához jóval nagyobb 
közigazgatási apparátusra lett volna szük-
ség." Cicero említi, hogy a iurisprudentiá-
ban ezek közül (gratia, amicitia, studium) 
semmi sem lelhető fe1.69 Mennyiben tekint-
hető e kijelentés Cicero saját véleményének, 
s mennyiben e konkrét politikai helyzet szül-
te szükségszerűségnek? Cicero a De offici-
isben a következő gondolatokat fogalmazza 
meg: Cic. Off. 2.65. Qua autcm opera, non 
largitionc bencficia dantur, hwc turn in uni-
vcrsam rem publicam turn in singulos cives 
conferuntur. Nam in iure cavere, consilio 
iuvare atque hoc scientix gencre prodessc 
quam plurimis vehementer et ad opes au-
gcndas pertinet ct gratiam. Itaque cum multa 
przclara maiorum, turn quod optimc con-
stituti iuris civilis summo semper in honore 
fuit cognitio atque interprctatio, quam qui-
dcm ante hanc confusionem tcmporum in 
posscssionc sua principcs rctincrunt, nunc 
ut honorcs, ut omnes dignitatis gradus, sic 
huius scientix splendor deletus est, idque co 
indignius, quod co tcmporc hoc contingit, 
cum is cssct, qui omncs superiores, quibus 
honore par essct, scicntia facile vicisset. Hwc 
igitur opera grata multis et ad beneficiis ob-
stringendos homincs accomodata. Azon jó-
tétemények, amelyek nem ajándékozás, ha-
nem teljesítmény révén keletkeznek, hol az 
egész állam, hol az egyes polgárok javaira 
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fordíttatnak. Ugyanis a törvény előtt formu-
lákkal támogatást nyújtani, tanáccsal segíte-
ni és ilyesfajta tudással a lehető legtöbb em-
bernek hatékonyan javára lenni, ez a gaz-
dagság és a tekintély növelésére szolgál. Ezért 
volt tehát az ősök számos intézménye mel-
lett ez felettébb ragyogó, s értelmezése min-
dig nagy tiszteletnek örvendett. Ennek a (je-
len) kornak az összezavarodásáig a vezető 
férfiak birtokában voltak, most azonban, 
miként a dicsőség és minden méltóság,  ezen 
tudás fényessége is kialudt, ami annál inkább 
méltatlan, mivel oly időben következett be, 
amikor élt egy férfiú, aki clődeit, akikkel di-
csőségét tekintve egyenlő volt, tudásra néz-
ve könnyedén felülmúlta. Ezen tevékenység 
tehát sokak számára kedves és alkalmas arra, 
hogy az embereket jótéteményekkel leköte-
lezzük vele. A beneficentia és a liberalitas 
(miként a Pro Murenában említett gratia, 
amicitia és studium)7° nem pusztán etikai 
kategória, hanem a közéleti érvényesülés esz-
köze is. 71 Erre hajdan megfelelő eszköz volt 
a iurisprudentia művelése, ezt az állam első 
emberei tartották birtokukban, ám a zavaros 
jelenkorban veszített fényéből. A kor nagy 
jogtudósa alatt Servius Sulpicius Rufus ér-
tendő, vele kezdődik el a lovagrend beáram-
lása a iurisprudcntia területére. Azon kije-
lentést tehát, miszerint a iurisprudentia nem 
nyújt megfelelő hátteret a közszerepléshez, 
csupán az adott politikai helyzet diktálta, 
nem pedig Cicero saját meggyőződése. Ha-
sonlóképpen azon megállapítás, hogy a jog-
tudománytól semmiképpen sem vezet biz-
tos út a consulatushoz,72 is csak részben 
helytálló. A rcs publica 63-ban már valóban 
nem azon időket élte, amikor a jogtudósok 
gyakorta jutottak volna cl a cursus honorum 
csúcsára, ugyanakkor 95-ig tizennyolc jo-
gászról tudunk, akik consuli hivatalt viseltek 
(Appius Claudius Cxcus és Cornelius Scipio 
Nasica kétszer is), az így kapott húsz con-
sultatus 201-95 közé esett." 95 után a leg- 
közelebbi év, amelyikben a consuli tisztet 
jogtudós töltötte be az 51-es volt, maga a 
jogtudós pedig Senrius Sulpicius Rufus. 74 
Sulpicius 63-as kudarcának azonban volt 
egy személyes oka is, ugyanis nem lévén kel-
lően határozott személyiség, látta ellenfelei 
kezdeti sikereit, túl korán feladta a harcot, és 
ahelyett, hogy saját győzelmén munkálko-
dott volna, a leendő győztesek elleni vádon 
munkálkodott." Ezen taktika — tekintve Mu-
rena népszerűségét, amit prwtorsága idején 
alapozott meg, és a Catilinától való általános 
félelmet — mintegy predestinálta Sulpiciust 
arra, hogy vereséget szenvedjen. 
Amikor végül 51-ben elérte — épp a 63- 
ban vele egy oldalon küzdő Catóval szem-
ben győzelmet aratva76 — a consulatust, nem 
tudott kellő eréllyel és határozottsággal fel-
lépni, azon meglehetősen viharos korban. 77 
43-ban halt meg a fellángoló polgárháború 
béke közvetítőjeként.78 Cicero Servius Sul-
piciust mind annak életében, 79 mind pedig 
annak halála után80 nagy elismeréssel illette 
— személyes kiválóságát a Pro Murenában 
sem vonta kétségbe, 81 barátja számára nyil-
vános temetést és a rostra előtt szobrának 
felállítását is követelte, a végtisztesség mind-
két aktusa Cicero kívánsága szerint zajlott 
le. 82 Cicero nem méltatlanul dicsérte Servius 
Sulpicius jogtudósi tevékenységét, hiszen 
munkássága igen szerteágazó volt, száznyolc-
van könyvből álló responsumgyűjteményt 
hagyott hátra,83 amit tanítványai, Aufidius 
Namusa84 és Alfenus Varus85 tettek közzé, 
valamint három új műfaj megalkotása is fű-
ződik a nevéhez. 86 Nála jelentkezett leghatá-
rozottabban a görög filozófia hatása a köz-
társasági kor jogászai közül. 87 Iskolateremtő 
voltát jellemzi, hogy tíz tanítványáról tu-
dunk.88 Cicero maga is méltatja azt a mód-
szert, amellyel Servius elődeit felülmúlván új 
utakat járt a iurispruclentiában, 89 és kiemeli, 
hogy filozófiai műveltsége révén képes volt 
egy összefüggő, Cicero által a korábbi jog- 
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tudománvból gyakorta hiányolt rendszer 
megalkotására, teljességgel szakított a múlt 
pontificalis tradícióival, a ius civile mellett 
tudományos igénnyel művelte a ius prxto-
riumot is, és széles körben felhasználta a di-
alektika módszerét. 9° 
* 
4. Lucius Licinius Murcna 105-ben szü-
letett, s apjának fővezérsége alatt 83 és 81 
között Kisázsiában teljesített hadiszolgála-
tot, akinek triumphusain is részt vett. 91 75-
ben Sulpiciusszal együtt töltötte be a quxs-
turát,92 majd 74-ben L. Lucullus consullal 
visszatért az időközben újra fellángolt mithri-
datcsi háborúba. 93 65-ben ismét Sulpicius 
collcgája volt, s prxtor urbanusként bőven 
volt alkalma arra, hogy a fényűzően megren-
dezett Ludi Apollinarcsszel nem csekély nép-
szerűségre tegyen szert, 94 proprxtorként 64-
ben Gallia Narboncnsist kapta osztályul. A 
vádlók nemzetségének új voltát vetették sze-
mére,95 azonban Murcna nem volt a szó ha-
gyományos értelmében vett homo novus, 
hiszen a generációk sorában ő volt a negye-
dik, aki elérte a prxtori tisztséget, s e megje-
lölést általában azokra vonatkoztatva hasz-
nálták, akik családjának tagjai nem érték cl a 
ius imaginummal járó curulisi hivatalok egyi-
két sem.96 Sikerének egyik alapja erős anya-
gi háttere volt, amit már az általa prxtorként 
rendezett játékok is bizonyítottak, s amelyen 
galliai proprxtorsága csak javított; ugyanak-
kor az aktuálpolitikai helyzet is az ő malmá-
ra hajtotta a vizet, hiszen a Catilina részéről 
fenyegető veszéllyel szemben jól szervezett, 
ütőképes hadseregre volt szükség, amivel a 
pályázók közül egyedül Murena rendelke-
zett. 97 Consulátusa után jelentősebb tettéről 
nem tudunk, az adott politikai helyzettől s a 
választás eredményétől függetlenül jól mu-
tatja Servius Sulpicius Rufus intellektuális 
fölényét az általa hátrahagyott száznyolcvan 
könyvből álló életmű az egyéniségét tekint-
ve inkább színtelen Murena felett. 98 
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tardus et parum efficax sit, itemque Scr-
vius quam cunctator. 
78 F. MeNzER: Licinius Murena, Realencyclo-
pidie der classischen Altertumnvissenschaft-. 
(A továbbiakban: RE) I. 25. 1926. 853. 
79 Cic. Brut. 150-157., Cic. OfF. 2.65. ...Quod 
co tempore contigit, cum is esset, qui om-
nes superiores, quibus honore par csset, 
scientia facile vicissct. 
80 Cicero, Philippica in M. Antonium 9.10. 
Reddite igitur, patres conscripti, ci vitam, 
cui adcmistis. Vita enim mortuorum in me-
moria est posita vivorum. Perficitc, ut is, 
quern vos inscii ad moitem misistis, im-
mortalitatem habeat a vobis. Cui si statuam 
in rostris decreto vestro statueritis, nulla 
cius legationem postcritatis obscurabit ob-
livio. Nam reliqua S. Sulpici vita mukis 
crit przclarisque monumentis ad omncm 
mcmoriam commendata. Semper illius gra-
vitatem, constantiam, fidem, przstantem 
in re publica tuenda curam atque pruden-
tiam omnium mortalium fama celebrabit. 
Neque vero silebitur admirabilis quzdam 
et incredibilis ac pine divina eius in legi-
bus interpretandis, zquitate explicanda 
scicntia. Omncs ex omni =ate, qui in hac 
civitate intelligcntiam iuris habuerunt, si 
untun in locum confcrantur, cum S. Sulpi- 
cio non sint comparandi. Nec enim ille 
magis iuris consultus quam iustitiz fuit. 
81 Cic. Mur. 23. Aliis ego te virtutibus, conti-
nentii, gravitatis, iustitiz, fidei, cetcris om-
nibus, consulatu et omni honore scraper 
dignissimum iudicavi. 
82 Pomponius (a továbbiakban: Pomp.) Di-
dcsta (a továbbiakban: D.) 1.2.2.43. Ser-
vius autcm Sulpicius cum in causis orandis 
primum locum aut pro ccrto post Marcum 
Tullium optinerct, traditur ad consulen-
dtun Quintum Mucium de re amici sui per-
venisse ctunque cum sibi respondisse de 
iurc Servius parum intellexisset iterum 
Quintum intcrrogassc ct a Quinto Mucio 
responsum esse tamen percepisse, et ita 
obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque 
cum dixisse turpe essc patricio et nobili et 
causas ornati ins in quo versaretur ignora-
re. Ea vel contumelia Servius tactus ope-
ram dedit iuri civili et plurimum cos, de 
quibus locuti sumus, audiit, institutus a 
Balbo Lucilio, instructus autem maxime a 
Gallo Aquilio, qui finn Cercinz: itaque Ii- 
bri complurcs eius extant Cercini confec-
ti. Hic cum in legatione perisset, statuam 
ci populus Romanus pro rostris posuit, et 
hodieque exstat pro rostris Augusti. 
83 Pomp. D.1.2.2.43. Huius volumina corn-
plura exstant: reliquit autem prope centum 
et octoginta libros. 
84 Pomp. D.1.2.2.44. Ab hoc plurimi profe-
cerunt, fete tamen hi libros conscripserunt: 
Alfenus Varus Gains, Aulus Ofilius, Titus 
Czsius, Aufidius Tucca, Aufidius Namu-
sa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius 
Labco Antistius... 
85 F. ScHuLz: Geschichte der römischen Re-
chtsivissenschap. Wcimar, 1961. (a továb-
biakban: Schulz 1961.) 254. 
86  PÓLAY E.: Publius Mucius et Brutus... fun-
daverunt ius civilt. Acta Iur. Et Pol. Sze-
ged, 1962. 41. és köv. 
87 Paulus D.26.1.1 pr = Institutioncs Iusti-
niani 1.13.1. Est autem tutela, ut Servius 
definivit, vis ac potestas in capite libero ad 
tuendum cum, qui propter ztatem se de-
fendere ncquit, iure civili data ac permis-
sa., Ulpianus (a továbbiakban: Ulp.) D.15. 
1.9.2-3. Peculium autem deductu quod do- 
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mino dcbctur computandum cssc, quia 
przvenisse dominus et cum scrvo suo cgis-
sc creditur. Huic definitioni Servius adiccit 
ct si quid his dcbeatur qui sunt in cius p0-
testate, quoniam hoc quoquc domino de-
ben i ncmo ambigit., Ulp. D.34.2.27.3. Cui 
aurum \Tel argentum factum legatum est, si 
fractum aut collisum sit, non continctur: 
Servius enim existimat aurum vcl argcn-
tum factum id videri, quo commode uti 
possumus, argent-urn autcm fractum aut 
collisum non incidere in earn dcfinitionem, 
scd infccto contincri., Gaius D.50.16.30 
pr. Silva czdua est, ut quidam put-ant, qux 
in hoc habetur, ut czderetur. Scrvius cam 
esse, quz succisa rursus cx stirpibus aut 
radicibus renascitur. 
88 Pomp. D.1.2.2.44. ...De iurisdictione idcm 
cdictum prztoris primus diligcntcr corn-
posuit, nam ante cum Servius duos libros 
ad Brutum perquam brevissimos ad cdic-
turn subscript-os reliquit. 
89 Cic. Brut. 152. Etiamnc Q. Sczvolz Scr-
vium nostrum antcponis? Sic enim, inquam, 
Brute, existimo, iuris civilis magnum usum 
ct apud Sczvolam ct apud multos fuissc, 
art-em in hoc uno, quod numquam cffccis-
set ipsius iuris scientia, nisi earn przterca 
didicisset artem, qux doccret rem univcr-
sam tribucre in partis, latentern explicate 
dcfiniendo, abscuram explanarc interprc-
tando, ambigua pritnum vidcre, deinde di-
stingucrc, postremo habcrc regulam, qua 
vera et falsa iudicarcntur Cr qux quibus pro-
positis essent quzquc non csscnt consc-
quentia. Hic cnim adtulit hanc at-tern om-
nium artium maximam quasi luccm ad ca, 
quz confuse ab aliis aut respondcbantur 
aut agcbantur. 
90 P4:5lav 1962. 45.  
91 CiC. Mur. 11. An cum scdcrc in cquis trium-
phantium prztextati potissimum filii sole-
ant, huic donis militaribus patris trium-
phum decorate fugicndum fuit, ut rebus 
communitcr gcstis pxric simul cum pat-re 
triumpharct? Vö. Miinzcr 446. 
92 Cic. Mur. 18. Scd quzstura utriusquc pro-
pe modum pari momcnto sortis fuit. Ha-
butt hic lcgc Titia provinciam tacit-am et 
quiet-am. 
93 Cic. Mur. 20. Quid Murcna intcrca? For-
tissimo ct sapicntissimo viro, summo im-
peratori lcgatus, L. Lucullo, fuit, qua in 
lcgationc duxit excrcitum, signa contulit, 
manum conscruit, magnas copias hostium 
fudit, urbis partim vi, partim obsidionc cc-
pit, Asiam istam rcfcrtam et candcm deli-
cat-am sic obiit ut in ca ncque avaritix nc-
quc luxurix vestigium rcliqucrit, maximo 
in bello sic est versatus ut hic multas res Cr 
magnas sine imperatore gcsscrit, nullam 
sine hoc imperator., 89. Ad Oricntisnc par-
tis in quibus annos multos lcgatus fuit, 
exercitus duxit, res maximas gcssit? 
94 Cic. Mur. 38. Noli ludorum huius clegan-
tiam et scznz magnificcntiam turn valdc 
contemncrc, quz huic admodum profuc-
runt. 
95 Cic. Mur. 17. Cum vero ego tanto inter-
vallo claustra ista nobilitatis rcfregisscm, 
ut aditus ad consulatum posthac, sicut apud 
maiores nostros fuit, non magis nobilitati 
quam virtuti pat-eret, non arbitrabar, cum 
ex familia vet-ere et inlustri consul designa-
tus ab cquitis Romani filio consulc dcfcn-
demur, de gcneris novitatc accusatores esse 
dicturos. 
96  Adamictz 15. 
97 Adamictz 18. 
98 Adamictz 19. 
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